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ABSTRACT: This research wants to present in summary the most important directions in the 
activity of four titled creators of Romanian choral music: Gavriil Musicescu, Sabin V. Drăgoi, 
Paul Constantinescu and Ion Popescu-Runcu. During the concerned presentation we will 
not summarize to a scholastic exposure, the more so as there are already plenty of this kind 
of studies available in the specialized dictionaries, lexicons and biographical documents, but 
we’ll try to refer to those aspects of the biography and opera of these composers which are 
less known or highlighted in the musicology circles of research. In the same time, we propose 
by the study below to make a brief comparison of the music styles of these four Romanian 
authors, in order to establish the resemblances and the differences betwen their choral crea-
tions. This will help us at the end of the survey to accomplish an honest stylistic perspective 
of these four musicians, whose compositions comprise about one century of Romanian vocal 
and instrumental music.
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SCURT PREAMBUL ISTORIC
 Muzica vocală a reprezentat o contantă extrem de prezentă în angrenajul realității 
cotidiene pe teritoriul țării noastre încă din epoca statelor feudale, Biserica și Curtea 
Domnească reprezentând cei doi poli principali propagatori de cultură și educație. 
Apariția muzicii plurivocal-armonice în spațiul românesc poate fi corelată cu apro-
pierea crescândă a provinciilor românești de ideile reformiste și noile orientări so-
cio-culturale ce au cuprins Europa Occidentală la început de secol XIX, proiectul 
modernizării naționale și a înlăturării efigiei fanariote vizând astfel și schimbarea de 
paradigmă în registrul muzicii de cult. Mai exact, la 18 ianuarie 1865 domnitorul 
Alexandru Ioan Cuza decretează substituirea muzicii „orientale” în Biserica Ortodoxă 
Română cu cea vest-europeană, așa-numita muzică „vocală sistematică”1. Cu toate 
acestea, însă, această măsură radicală nu putea fi impusă a priori dacă nu era prece-
dată de câteva acțiuni ce i-au înlesnit aplicabilitatea, și anume înființarea Școlii de 
muzică a Societății filarmonice din București în 1834, a Conservatorului filarmoni-
co-dramatic din Iași (1836), precum și apariția primelor formații corale din provin-
ciile românești2.
GAVRIIL MUSICESCU (1847 – 1903)
Gavriil Musicescu se înscrie în pleiada celei dintâi generații de compozitori ro-
mâni, un creator ce ridică componistica românească la un alt nivel de stilizare estetică. 
Muzica noastră corală îi datorează acestuia introducerea genului concertant religios, 
gen preluat la rându-i din creația școlii rusești de compoziție, dar și primele lucrări 
de inspirație folclorică prelucrate pentru cor într-o stilistică eminamente modală.
Gavriil Musicescu se dovedește a fi un vizionar nu numai din perspectivă compo-
nistică, ci și din postura de dirijor de cor, acesta introducând în premieră voci femi-
nine în ansamblul corului mitropolitan de la Iași3.
O altă cucerire a acestuia din postura de ctitor al muzicii corale autohtone o con-
stituie alcătuirea unui prim repertoriu coral bine închegat, destinat într-o proporție 
covârșitoare tipului de cor mixt, și cu o scriitură de inspirație rusească. La antipodul 
creației în manieră rusească se regăsesc compozițiile și prelucrările sale folclorice, în 
care se remarcă un fapt total inedit pentru stilul său componistic: păstrarea nealterată 
a modalismului popular, atât la nivelul melodicii, cât și în spectrul armonic. Gavriil 
Musicescu este primul compozitor român care îndrăznește o atare tratare armonică a 
melosului nostru folcloric, fapt pentru care va stârni multe păreri dezaprobatoare în 
rândul contemporanilor conservatori. 
Trecând acum la biografia compozitorului nostru, notăm faptul că acesta s-a născut 
în Ismail (oraș al vechii Basarabii, în Ucraina de astăzi), la 20 martie 1847, din părin-
ții Muzîcenvo Vacul Onisimovici și Muzîcenvo Varvara Danilovna (fiică de preot)4. A 
* Lucrare alcătuită sub îndrumarea științifică a părintelui profesor doctor Vasile Stanciu, care a dat 
și avizul pentru publicare.
** Doctorand la Școala Doctorală de Teologie „Isidor Todoran”, Facultatea de Teologie Ortodoxă, 
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, email: cristi_pianistul@yahoo.com.
1 Decretul domnesc nr. 101 din 18 ianuarie 1865 al lui Alexandru Ioan Cuza, apud Vasile Vasile, 
Istoria Muzicii Bizantine și evoluția ei în spiritualitatea românească, vol. II, Editura Interprint, București, 
1997, pp. 240-241. 
2 A se vedea Zeno Vancea, Creația muzicală românească. Sec. XIX-XX, vol. I, Editura Muzicală a 
Uniunii Compozitorilor din Republica Socialistă România, București, 1968, pp. 32-36.
3 Vasile Tomescu, „Cultura muzicală românească”, în Adriana Sachelarie (ed.), Istoria muzicii, 
Editura „Crișana”, Oradea, 1965, pp. 150-165. 
4 Gheorghe I. Moisescu, „O jumătate de veac de la moartea lui Gavriil Musicescu”, în Biserica 
Ortodoxă Română, LXXII (1954), Nr. 1, pp. 30-52, apud Alexandra Budu, Gavriil Musicescu între 
tradiţie și inovaţie, (s.n.), Cluj-Napoca, 2016, p. 63.
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manifestat încă din copilărie calități și afinități artistice, cântând în corul de voci egale 
condus de preotul Simion Vigurzinschi în orașul natal, apropierea de biserică împin-
gându-l să urmeze și cursurile Seminarului Teologic din Huși (1860-1864)5. După ab-
solvirea liceului, Gavriil Musicescu va fi susținut de episcopul Melchisedec Ștefănescu 
să acceadă în dublul post de bibliotecar și pedagog al respectivului seminar, funcție 
pe care o va părăsi în scopul continuării studiilor sale muzicale la Conservatorul ie-
șean6. Aici va face și primul pas important în calitate de corist, fiind angajat ca tenor 
secund în Corul Mitropolitan condus la acea vreme de Gheorghe Burada, dar și în 
corul Teatrului Național din Copou (Iași)7.
La finele acestor studii Gavriil Musicescu se va întoarce pentru patru ani (1866 – 
1870) în orașul natal pentru a preda muzica vocală la seminarul din localitate și pen-
tru a forma și dirija un cor bisericesc, compunând în acest sens și primele sale lucrări 
corale (așa cum este „Musica prelucrată”)8.
Întrucât repertoriul coral pentru patru voci era aproape inexistent la acea vreme în 
spațiul românesc, Musicescu va fi cel care va aborda acest tip de scriitură, episcopul 
Melchisedec Ștefănescu procurându-i în scop didactic din Imperiul rusesc un tratat 
de contrapunct semnat de Josef K. Hunke (profesor de contrapunct și compoziție la 
Conservatorul din Sankt-Petersburg)9. Cercetarea acestui manual îi va folosi muzici-
anului nostru nu numai pentru perfecționarea profesională, ci și pentru inițierea unei 
corespondențe cu autorul acestei lucrări, cel care îl va ajuta să acceadă și la o bursă la 
Conservatorul din Petersburg10. Acest pas important din viața compozitorului nos-
tru va fi facilitată cel puțin în egală măsură și de cele două recomandări venite din 
partea episcopului Melchisedec și a consulului rus de la Izmail, Paul Romanenco11.
În perioada studiilor la Sankt-Petersburg Gavriil Musicescu ia contact cu reper-
toriul coral rusesc mai întâi în cadrul practicii la Capela Imperială, rezultatul aces-
tei intersecții fiind influențarea și conturarea stilului său componistic de mai târziu 
după profilul slav. În cadrul acestui stil își vor avea locul lor o scriitură preponderent 
omofonă, dar și elemente de polifonie imitativă, o preferință explicită pentru rela-
țiile acordice stabile și pentru paralelismele de voci (în terțe sau sexte), precum și o 
construcție ritmică ce va trimite de multe ori chiar și în registrul religios la cadența 
5 Viorel Cosma, Muzicieni din România. Lexicon biobibliografic. Compozitori, muzicologi, folcloriști, 
bizantinologi, critici muzicali, profesori, editori, vol. VI, București, Editura Muzicală, 2003, p. 269.
6 Alexandra Budu, Gavriil Musicescu între tradiţie și inovaţie…, p. 64.
7 Mihail. Gr. Poslușnicu, Istoria musicei la români. De la Renaștere până´n epoca de consolidare 
a culturii artistice, prefață de Nicolae Iorga, Editura „Cartea Românească”, București, 1928, p. 354.
8 Alexăndrel Barnea, Muzica bisericească în Moldova secolelor XIX-XX, (s.n.), București, 2000, p. 
301. A se vedea și Teodor-Ionuț Ploscaru, Muzica religioasă în preocupările lui George Breazul, (s.n.), 
Sibiu, 2016, p. 105.
9 H. Göring, „Gavriil Musicescu”, în Calendarul Isvorașul, 1932, Isvorașul, Bistrița-Mehedinți, 
pp. 1-27, apud Alexandra Budu, Gavriil Musicescu între tradiţie și inovaţie…, p. 88.
10 Mihail. Gr. Poslușnicu, Istoria musicei la români. De la Renaștere…, p. 356.
11 George Breazul, „Gavriil Musicescu”, prefață la Gavriil Musicescu, Opere alese, Editura Muzicală 
a Uniunii compozitorilor din Republica Populară Română, 1958, p. 8.
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de marș. De altfel, fascinația acestor elemente noi pentru muzica corală românească 
vor face ca studentul Musicescu să își improprieze foarte multe dintre trăsăturile sti-
lului rusesc de scriitură corală, acesta recurgând chiar la traducerea unor lucrări co-
rale, precum cele două concerte de Crăciun și Paști ale contemporanului F. Dehtearev.
Ca urmare a prestației onorabile avute ca student, Gavriil Musicescu primește după 
absolvență invitația de a accede la funcția de dirijor al Corului Catedralei Sfântul Isaac 
din capitala imperială, însă acesta refuză, preferând să se întoarcă în România, unde, 
în urma unui concurs, obține titlul de profesor „provizoriu” la catedra de armonie a 
Conservatorului ieșean12. Aici va activa până la trecerea sa la cele veșnice în 190313.
În paralel, muzicianul basarabean a fost învestit începând cu anul 1876 conducerea 
dirijorală a Corului Mitropolitan din Iași14. Din anul 1881 acesta va prelua și ansam-
blul vocal al bisericii Sfântul Spiridon, urmând ca în același an să devină și maestru 
de cor pentru pregătirea spectacolelor de operetă la Teatrul Național15.
Din informațiile existente este cunoscut faptul că Musicescu a fost căsătorit cu 
Ștefanida Musicescu, împreună cu care a avut șase copii, pe Sonia, Sofia, Valentina 
(Valența), Florica, Juju și pe Nicolae, fiicele Sofia și Florica urmând formației tată-
lui și devenind profesori de pian în mediul universitar16. De altfel, Florica Musicescu 
este considerată a fi fondatoarea școlii românești de pian, printre muzicienii formați 
de aceasta numărându-se personalități de marcă ale scenei autohtone, precum Dinu 
Lipatti, Dan Grigore, Radu Lupu, sau Myriam Marbe17. Există informații conform 
cărora însuși poetul nepereche Mihai Eminescu ar fi vizitat periodic familia Musicescu 
(la fel și Vasile Alecsandri) pentru a se întreține cu compozitorul nostru și pentru a 
audia câte o lucrare pianistică în interpretarea fiicelor acestuia, Sonia și Valența18.
Gavriil Musicescu a trecut la cele veșnice în ziua de 21 decembrie 1903 (8 decem-
brie după calendarul vechi), la vârsta de numai 56 de ani19. Printre ucenicii lui Gavriil 
Musicescu s-au numărat figuri reprezentative ale muzicii românești, așa cum sunt Ion 
Vidu, Timotei Popovici, Titus Cerne sau Mihail Gr. Poslușnicu20.
Creația muzicală a lui Gavriil Musicescu vizează toate cele trei arii componistice, 
corală, vocal-instrumentală și instrumentală. La fel ca în cazul următorilor autori 
avuți în vedere în acest studiu, nu ne propunem să listăm întreg corpusul de lucrări 
12 Alexăndrel Barnea, Muzica bisericească în Moldova…, p. 302.
13 Arhivele Statului – Iași, Fond Conservatorul de muzică, dosarul nr. 2/1873, f 225, apud George 
Breazul, Pagini din istoria muzicii românești, Vasile Tomescu (ed.), vol. I, Editura Muzicală a Uniunii 
compozitorilor din Republica Socialistă România, București, 1966, p. 351.
14 Viorel Cosma, Muzicieni din România. Lexicon biobibliografic…, vol. VI, p. 269.
15 Alexandra Budu, Gavriil Musicescu între tradiţie și inovaţie…, p. 65.
16 Alexandra Budu, Gavriil Musicescu între tradiţie și inovaţie…, p. 65 (nota 165).
17 Alexandra Budu, Gavriil Musicescu între tradiţie și inovaţie…, p. 65 (nota 165).
18 Alexandra Budu, Gavriil Musicescu între tradiţie și inovaţie…, p. 72. 
19 George Breazul, Gavriil Musicescu. Schiță monografică, Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor 
din Republica Populară Română, București, 1962, p. 166.
20 Titus Moisescu, Monodia bizantină în gândirea unor muzicieni români, Editura Muzicală, 
București, 1999, p. 166.
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semnate de respectivul compozitor, ci din rațiuni metodice? vom aminti numai cele 
mai importante titluri.
În primul registru componistic, cel coral, muzicianul nostru a fost cel mai proli-
fic, între cele mai notabile creații religioase numărându-se cele patru opusuri de răs-
punsuri liturgice, Concertele nr. 1 și 2 pentru cor mixt („Cuvintele profetului David 
din psalmii 23, 150 și 142” și „Înnoiește-te noule Ierusalime”, ambele în trei părți), 
lucrarea La răul Babilonului (pentru cor bărbătesc), Prohodul Domnului sau răspunsu-
rile corale ale slujbei Cununiei. În dreptul pieselor cu caracter folcloric-patriotic sunt 
celebre ale sale 12 Melodii naționale (pentru cor mixt și pian).
În cea de-a doua direcție de creație, cea vocal-instrumentală, se remarcă Hora de 
la Plevna, Hora de la Grivița, Cea de pe urmă noapte a lui Mihai Viteazul, Trompetele 
răsună sau Cântecul lui Ștefan Vodă.
În fine, în ultima arie componistică (instrumentală) cităm colecția de Cântece na-
ționale pentru pian, Romanță pentru flaut/ vioară și pian (după melodia lui George 
Roiu) și lucrarea dedicată soției consulului rus Paul Romanenco, Olga-Polca21.
De asemenea, nu trebuie uitat demersul întreprins de muzicianul nostru împre-
ună cu Grigore I. Gheorghiu și Gheorghe Dima-Iași de a transcrie repertoriul psal-
tic liturgic în notație liniară, fapt cauzat de criza mare de cântăreți bisericești și de 
profesori de muzică bizantină la acea vreme. Ca urmare a acestei inițiative au rezul-
tat nu mai puțin de 12 volume de muzică de strană transcrisă în sistem occidental.
SABIN V. DRĂGOI (1894 - 1968)
Sabin Drăgoi este un reprezentant de marcă al școlii de muzică clujene, absolvind 
cursurile Conservatorului din Cluj în anul 1920, unde l-a avut profesor de contra-
punct pe compozitorul Augustin Bena22. Originar din Seliște (județul Arad), acesta 
a fost atras încă din perioada copilăriei petrecută la sat de melosul tradițional fol-
cloric, fapt care i-a influențat într-un sens productiv și original evoluția stilului său 
componistic de mai târziu23. Astfel, Sabin Drăgoi va deveni unul dintre primii și cei 
mai mari culegători științifici de folclor românesc autentic, stilizând și prelucrând în 
numeroase creații „a cappella”, dar și instrumentale sau vocal-simfonice, acest tezaur 
secular de cântec popular. Aceleași năzuințe filo-tradiționale îl vor anima pe muzici-
anul nostru să devină și profesor de folclor la Conservatorul din București între anii 
21 George Breazul, Gavriil Musicescu. Schiță monografică…, p. 38.
22 Viorel Cosma (ed.), Compozitori și muzicologi români. Mic lexicon, Editura Muzicală a Uniunii 
Compozitorilor din Republica Populară Română, București, 1965, p. 124.
23 Primele sale lucrări din vremea studenției, cum ar fi de pildă 10 piese pentru pian, sau Cvartetul 
de coarde (1920) trădează o manieră componistică tributară stilisticii în vogă pe atunci în mediul aca-
demic muzical românesc, și nu numai, cea filogermană de tip romantic, practic un stil privat de ele-
mente folclorice autohtone de limbaj.
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1950-1952, iar mai apoi director al Institutului de etnografie și folclor al Academiei 
Republicii Populare Române (1950-1964)24.
Între anii 1920-1922 Sabin Drăgoi își definitivează studiile la Conservatorul din 
Praga, unde urmează cursurile de compoziție și orchestrație cu Vitĕzslav Novák și 
cele de dirijat cu Otakar Ostrčil25. Lucrarea sa de absolvență – Sonata pentru vioară 
și pian, ca și celelalte opusuri de debut, denotă în mod fidel prima sa orientare com-
ponistică, și anume un stil muzical cu ample reverberații romantice26.
 Stilul său componistic va cunoaște tranziția către melosul popular autohton după 
experiența academică de la Praga, acesta concentrându-și eforturile la scurt timp după 
absolvență pe culegerea de folclor transilvănean, căruia îi va da expresie sub forma a 
trei culegeri mari: 303 colinde din Banat și Ardeal (1931), 122 de melodii din județul 
Caraș (1937), respectiv Monografia muzicală a comunei Belinț (1942)27. Apoi, contac-
tul îndeaproape cu scările modale ale melodiilor sătești îi va genera autorului noi idei 
de inspirație, acestea configurându-se în jurul unor creații miniaturale precum Suita 
de dansuri pentru pian (1923) sau 21 de cîntece pentru voce și pian (1924)28, aceste lu-
crări exprimând în mod sugestiv noua paradigmă texturală uzitată de compozitor – 
melodia de sorginte folclorică înveșmântată într-un complex armonic modal. Acest 
fapt îl va structura Sabin Drăgoi și sub formă livrescă într-un articol publicat în re-
vista „Muzica” (1921), acesta arătând că prelucrarea folclorului trebuie să constituie 
temelia procesului de edificare a unei „muzici culte naționale”29, elementul etno-mu-
zical reprezentând însăși esența acestei originalități. 
După o serie de lucrări de mici dimensiuni, compozitorul transilvănean va aborda 
din nou teme muzicale tradiționale prelucrate într-o manieră preponderent modală, dar 
de această dată în configurații mai extinse, așa cum vor fi, spre exemplu, Divertismentul 
rustic pentru orchestră (1926, lucrare decorată cu premiul I la concursul de compozi-
ție „George Enescu”), opera dramatică Năpasta (1927) – considerată a fi prima operă 
românească30 sau operele comice Kir Ianulea (1937) și Păcală (1956)31. Ca note dis-
tinctive ale modalității sale de selecție și stilizare a materialului folcloric, muzicologul 
Zeno Vancea menționează preferința lui Sabin Drăgoi pentru modurile pur diato-
nice în lucrările sale de anvergură, precum și utilizarea materialului melodic modal 
fără trepte mobile, pe undeva contrar celor mai multe scări din cântece tradiționale32.
Cu toate acestea, probabil influențat și de perioada în care și-a desfășurat activi-
tatea, concomitentă cu puternica influență occidentală și cu căutările identitare ale 
24 Viorel Cosma, Compozitori și muzicologi români…, p. 124.
25 Viorel Cosma, Compozitori și muzicologi români…, p. 124.
26 Zeno Vancea, Creația muzicală românească…, p. 375.
27 Zeno Vancea, Creația muzicală românească…, p. 375.
28 Zeno Vancea, Creația muzicală românească…, p. 376.
29 Zeno Vancea, Creația muzicală românească…, p. 376.
30 Zeno Vancea, Creația muzicală românească…, p. 380.
31 Zeno Vancea, Creația muzicală românească…, p. 376.
32 Zeno Vancea, Creația muzicală românească…, p. 376.
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muzicii noastre culte, compozitorul nostru a semnat și multe opusuri în care melo-
diile modale populare (sau create de el în stil) nu sunt însoțite tot de o armonie de 
aceeași factură, ci de una tonal-funcțională (uvertura operei Horia, cantata Mai multă 
lumină ș. a.)33.
De asemenea, stilul componistic al lui Sabin Drăgoi denotă și o folosire cvasi-con-
stantă a tipului de scriitură corală (omofon-acordică) în lucrările orchestrale, fapt care 
creează limitări în registrul spectaculozității și al diversității aparatului orchestral, pre-
cum și o sonoritate similară sound-ului de orgă. Acest lucru se plasează pe undeva 
contrar cu principiul său de bază în arta componistică, și anume primatul melodiei: 
„de la începutul carierei mele, am considerat melodia drept elementul primordial al 
compoziției”34.
Pe lângă prodigioasa activitate componistică, muzicianul nostru a îndeplinit 
și alte funcții conexe, cum ar fi cea de profesor de armonie, contrapunct și com-
poziție, de director al Conservatorului din Timișoara, director al Operei Române 
din același oraș (1940-1944), dirijor de cor (1924-1940) și de vicepreședinte al 
Societății Compozitorilor Români (1940-1945, 1952-1956), viitoarea Uniune a 
Compozitorilor35.
La data de 31 decembrie 1968 ilustrul compozitor și folclorist Sabin Drăgoi a tre-
cut la cele veșnice, la vârsta de 74 de ani36.
Creația muzicală a lui Sabin Drăgoi se extinde în mai multe zone de creație, și 
anume, muzică de operă, simfonică și vocal-simfonică, de cameră (instrumentală și 
vocală), corală (religioasă, folclorică și patriotică), precum și muzică de film. Pe lângă 
opusurile deja citate, mai adăugăm aici câteva lucrări celebre, așa cum sunt: opera is-
torică Horia (1945), Constantin Brâncoveanu (1929, dramă muzicală sacră în două 
părți), Divertisment sacru (1933), Recviemul românesc („Parastas”, o lucrare pentru co-
ruri de copii, femei, bărbați și cor mixt în care apar din nou cântări din slujba înmor-
mântării, „Cela ce cu adâncul înțelepciunii…”, „Pre Tine zid și liman Te avem…”, 
„Cu sfinții odihnește, Hristoase…”, „Cu adevărat deșertăciune sunt toate…”, „Marea 
vieții văzându-o…”), Cvartet de coarde nr. 1 și nr. 2 (1920, 1922), 6 coruri bărbătești 
pe teme populare (1926), Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur pentru cor de bărbați 
în mi minor, Liturghia solemnă în Fa major pentru cor mixt (1937), concertele Acestea 
zice Domnul (glas 8, pentru cor mixt și solo de bariton), Doamne, buzele mele vei des-
chide (din Liturghia în mi minor), Să se umple gurile noastre (idem)37.
33 Zeno Vancea, Creația muzicală românească…, p. 378.
34 Sabin Drăgoi, (s.n.), apud George Breazul, Pagini din istoria muzicii…, p. 473.
35 Viorel Cosma, Compozitori și muzicologi români…, p. 124.
36 Iosif Sava, Luminița Vartolomei, Dicționar de muzică, Gheorghe Firca (ed.), Editura Științifică 
și Enciclopedică, București, 1979, p. 68.
37 Pentru lista completă de opusuri a se vedea Viorel Cosma, Muzicieni din România. Lexicon bio-
bibliografic, Volumul II, Editura Muzicală, București, 1999, pp. 238-242.
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PAUL CONSTANTINESCU (1909-1963)
Paul Constantinescu reprezintă pentru muzica românească atât un element de 
sinteză, cât mai ales un compozitor inovator și cu o amplă componentă de originali-
tate, întrucât opera sa se constituie dintr-o unică îmbinare între selecția unor mono-
dii-temă din repertoriul bizantin liturgic și o integrare a lor în forme corale, camerale, 
simfonice și vocal-instrumentale, totul realizat printr-o prelucrare polifonico-armo-
nică de mare rafinament estetic. Marca originalității sale survine în primul rând din 
melosul bizantin pe care îl propune muzica sa, iar mai apoi din stilizarea acestor me-
lodii psaltice într-un complex armonic eminamente modal, un fapt total inedit pen-
tru muzica noastră corală sacră la acea vreme.
Compozitorul nostru s-a născut pe 30 iunie 1909 la Ploiești38. A studiat vioara cu 
Boris Koffer, alături de care a și concertat în câteva rânduri, devenind la vârsta de nu-
mai 19 ani membru al Orchestrei Filarmonicii din Ploiești39. A urmat apoi cursurile 
Conservatorului din București între anii 1929 – 1933, unde i-a avut profesori, printre 
alții, pe Alfonso Castaldi (armonie), Mihail Jora (contrapunct și compoziție), Dimitrie 
Cuclin (estetică și forme muzicale) și Constantin Brăiloiu (istoria muzicii și folclor)40. 
Acest moment consemnează și apropierea sa vădită de melosul bizantin și debutul 
său în calitate de compozitor, Paul Constantinescu afirmându-se deja pe scena româ-
nească prin cele Două studii în stil bizantin (1929, pentru vioară, violă și violoncel), 
prin lied-ul Cântec de adormit Mitzura (1929, pentru voce de tenor) și mai ales prin 
Caietul de contrapunct (1930), balada Riga Crypto și lapona Enigel, Suita românească 
pentru orchestră (în stil popular), respectiv Poemul pentru soliști și orchestră, această 
ultimă lucrare fiind premiată în cadrul concursului de compoziție „George Enescu”41. 
În anul 1931 este ales dirijorul Filarmonicii din orașul natal, iar între anii 1933-
1935 își definitivează studiile la Conservatorul din Viena, având îndrumători celebri-
tăți ale muzicii occidentale precum bizantinistul Egon Wellesz, sau profesorii Joseph 
Marx și Frantz Schmidt42.
Întors în țară în 1935, acest an consemnează și debutul său pe scena Operei Române 
cu premiera operei bufe într-un act – O noapte furtunoasă (în prima ei versiune), sub 
bagheta dirijorului Ionel Perlea. Tot acum va deveni și profesor de armonie și contra-
punct la Academia de Muzică Religioasă din București până în 1941, când Academia 
va fi transformată în secție a Conservatorului bucureștean43. 
38 Iosif Sava, Luminița Vartolomei, Dicționar de muzică…, p. 51.
39 Stelian Ionașcu, Paul Constantinescu și muzica psaltică românească, Editura Institutului Biblic 
și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2005, p. 366.
40 Viorel Cosma, Compozitori și muzicologi români…, p. 88.
41 Stelian Ionașcu, Paul Constantinescu și muzica psaltică…, p. 367.
42 Viorel Cosma, Compozitori și muzicologi români…, p. 88; Stelian Ionașcu, Paul Constantinescu 
și muzica psaltică…, p. 367.
43 Viorel Cosma, Compozitori și muzicologi români…, p. 88.
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Debutul în cariera didactică va marca și începutul unei legături rodnice pe plan 
artistic cu preotul și bizantinologul I. D. Petrescu, și el profesor la aceeași Academie 
bucureșteană, cu care va fi de asemenea coleg (din postura de dirijor de cor) și la bi-
serica unde acesta slujea, Sfântul Visarion din capitală44. După cum este deja bine cu-
noscut, I. D. Petrescu va fi cel care îi va furniza compozitorului ploieștean materialul 
de inspirație pentru oratoriul de Paști – cântările psaltice de strană (în versiunile de 
secol XIII și XVII) adunate și traduse de el într-o vastă culegere. Însă, prima punere 
în scenă a capodoperei lui Paul Constantinescu – Oratoriul Patimile Domnului (în 
prima sa versiune) – va consemna și ruptura prieteniei strânse a celor doi muzicieni, 
întrucât pe afișul premierei dirijate de George Enescu în 3 martie 1946 I. D. Petrescu 
figura numai în rândul soliștilor, nu și în postura de co-autor al lucrării45. Mai puțin 
cunoscut este că acest fapt nu a fost rodul neglijenței compozitorului, ci a celor care 
s-au ocupat de organizarea evenimentului, neînțelegerea generală finalizându-se cu 
arderea de către compozitor a versiunii originale a oratoriului și cu rescrierea acelor 
pasaje care aveau ca sursă de inspirație monodiile traduse de I. D. Petrescu46. Noua 
versiune va fi gata în anul 1948, căreia maestrul Constantinescu îi va adăuga și mo-
mentul Învierii, lucrarea extinzându-se la patru părți, și pe care o va intitula Patimile 
și Învierea Domnului, folosind de această dată cântări bizantine preluate din autori 
precum Petre Efesiul, Macarie Ieromonahul, Anton Pann, Dimitrie Suceveanu ș.a.47. 
Cealaltă capodoperă vocal-simfonică a sa, Oratoriul Bizantin de Crăciun, a fost pusă 
și ea în scenă cu un an înainte, în ziua de 21 decembrie 1947, sub conducerea artis-
tică a lui Constantin Silvestri, tot pe scena Ateneului Român48.
Întorcându-ne acum la firul cronologic al evenimentelor amintim că în anul 1936 
compozitorul nostru definitivează una din cele mai valoroase lucrări corale ale sale, 
Liturghia în stil psaltic pentru cor mixt „a cappella”, creație eminamente modală (atât 
ca melodică, cât și ca structură armonică) ce va fi foarte apreciată nu numai în rân-
dul muzicologilor, ci și în mediul larg, și decorată de către autoritățile ecleziastice cu 
premiul Patriarhiei Române49.
Anii următori îl vor regăsi rând pe rând pe compozitor în posturile de biblio-
tecar muzical al Societății Române de Radiodifuziune (1937), membru al comite-
tului Societății Compozitorilor Români (1940), profesor la Institutul de teatru al 
Armatei (1941), respectiv consilier muzical la Oficiul Național al Cinematografiei 
44 Vasile Vasile, Istoria Muzicii Bizantine…, p. 257; Stelian Ionașcu, Paul Constantinescu și muzica 
psaltică…, p. 368.
45 Vasile Tomescu, Paul Constantinescu, Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor din Republica 
Socialistă România, București, 1967, pp. 259-265; a se vedea și Stelian Ionașcu, Paul Constantinescu 
și muzica psaltică…, pp. 166-168.
46 Vasile Tomescu, Paul Constantinescu…, p. 262.
47 Vasile Tomescu, Paul Constantinescu…, pp. 262-263.
48 Vasile Tomescu, Paul Constantinescu…, p. 288. 
49 Vasile Tomescu, Paul Constantinescu…, p. 173.
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(1941)50. În 1948 va deveni pentru aproximativ un an membru în consiliul director 
al Filarmonicii de Stat din București, apoi își va desfășura activitatea în cadrul Secției 
Simfonice a Societății Compozitorilor din România (1951), urmând ca mai târziu 
să fie ales membru în Consiliul artistic al Teatrului de Operă și Balet și în Consiliul 
artistic al Muzicii de pe lângă Ministerul Culturii (1954)51.
Un fapt mai puțin cunoscut din biografia maestrului nostru este frecventarea întâl-
nirilor „Rugului aprins” în perioada anilor 1945-1950, prilej cu care va dedica corului 
bărbătesc al Mânăstirii Antim superba lucrare polifonică Rugăciunea inimii (1946), 
construită pe o temă monodică psaltică prelucrată de autorul nostru52.
Activitatea lui Paul Constantinescu va beneficia și de o extindere în afara granițe-
lor, participând în repetate rânduri în calitate de decident în comisii internaționale 
de folclor (Varșovia, Roma, Moscova), dar și ca participant la congrese sau festiva-
luri internaționale, precum congresul muzicologic organizat la Viena cu ocazia bi-
centenarului de la nașterea lui Mozart (1956), festivalul muzical „Primăvara la Praga” 
(1957) sau cea de-a IX-a Adunare a Consiliului Internațional de Muzică (I.M.C) de 
la Roma (1962)53.
În anul trecerii sale la cele veșnice, 1963, Paul Constantinescu va deveni și mem-
bru corespondent al Academiei Române54.
Reținem din vasta activitate componistică faptul că autorul nostru a compus mu-
zică de operă și balet (Nuntă în Carpați – premiul I la concursul „George Enescu” 
ș. a.), muzică simfonică și vocal-simfonică (Riga Crypto și lapona Enigel, Simfonia I, 
Triplu concert pentru vioară, violoncel, pian și orchestră, la care se adaugă cele două ora-
torii și altele), muzică de cameră (instrumentală și vocală – Două studii în stil bizan-
tin, pentru trio de coarde, Sonatina în stil bizantin, Patru Madrigale pe versuri de M. 
Eminescu ș. a.), muzică de film (O noapte furtunoasă, O scrisoare pierdută, Moara cu 
noroc ș. a.), precum și o vastă literatură corală (Liturghia în stil psaltic, Coruri ș. a.).
ION POPESCU-RUNCU (1900/1901 – 1975)
Ion Popescu, după numele originar, s-a născut în comuna Runcu (jud. Dâmbovița), 
acesta asumând și indicativul locului natal în primul an de seminar, spre a se putea 
face distincția între el și un alt coleg de clasă cu același nume55. Anul nașterii repre-
50 Stelian Ionașcu, Paul Constantinescu și muzica psaltică…, pp. 368-369.
51 Stelian Ionașcu, Paul Constantinescu și muzica psaltică…, pp. 370-371.
52 Stelian Ionașcu, Paul Constantinescu și muzica psaltică…, p. 370.
53 Stelian Ionașcu, Paul Constantinescu și muzica psaltică…, pp. 371-372.
54 Iosif Sava, Luminița Vartolomei, Dicționar de muzică…, p. 51.
55 Arhiva Seminarului „Nifon Mitropolitul”, Registrul matricol al anilor 1919-1920, vol. II, 
Registrul matricol al anilor 1920-1923, apud Pr. Marian Colțan, Preotul Ion Popescu-Runcu, viața și 
creația corală bisericească și laică, (s.n.), Bucureș
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zintă o mică lacună, întrucât apare datat diferit în documentele biografice existente56, 
însă în urma cercetării lor credem că diferența survine ca urmare a raportării distincte 
la cele două surse calendaristice (cel vechi și cel îndreptat).
Compozitorul român a absolvit Seminarul Teologic Ortodox din București în 1920, 
an în care, conform autobiografiei acestuia, finalizează și cursurile Conservatorului din 
București, pentru ca între anii 1920-1923 să urmeze și studiile teologice la Facultatea 
de Teologie Ortodoxă din capitală57. Se pare că în același an 1923, sau în anul 1924, 
după sursele documentare existente58, Ion Popescu-Runcu este trimis de Patriarhia 
Română ca dirijor al Capelei Române din Sofia, cor pe care îl va reforma din temelii, 
îndeplinind în paralel și alte misiuni, cum ar fi cea de profesor de muzică la Liceul 
Institutului Român și pe cea de student al Facultății de Litere din capitala Bulgariei 
(secția slavistică), fără a susține, însă, și licența59.
Din luna septembrie a anului 1924 tânărul muzician Runcu va coordona activita-
tea corului bisericii române din Sofia, înlocuind veche componență de oameni ama-
tori cu profesioniști ai muzicii vocale, între care s-au numărat viitori mari soliști de 
talie internațională precum Nuni Nanev, Ivan Petrov, Boris Kirilov Hristov, Nicolai 
Ghiaurov ș.a. (de instruirea cărora s-a ocupat chiar personal)60. Noul ansamblu va 
cunoaște performanțe artistice dintre cele mai înalte pe cele mai importante scene 
din România și Bulgaria (peste o sută de concerte), așa cum a fost, de pildă, neîn-
trerupta serie de performări în sanctuarul muzicii românești – Ateneul Român (în-
tre anii 1933-1937)61.
Compozitorul român va fi solicitat de Patriarhia Ortodoxă Română în primă-
vara anului 1940 să revină în București și să formeze o corală bărbătească la catedrala 
patriarhală sub direcția sa dirijorală62. Noua solicitare nu a durat, însă, decât câteva 
luni, refuzul său de a elimina doi membri din cor atrăgându-i inopinata destituire 
56 A se vedea în acest sens (S.n.), Autobiografie, (s.n.), (s.l.), (s.a.), p. 1 (document redactat la mașină 
de scris și nepublicat, act din arhiva personală a soției părintelui Ion Popescu Runcu, Maria Popescu-
Runcu, pus la dispoziție prin amabilitatea aceluiași Pr. Nicolae Giolu); Mircea Valeriu Diaconescu, 
„ION RUNCU. Omagiu la împlinirea a 40 de ani de la moartea compozitorului – Amintiri, biogra-
fie, clasificare, înregistrări…”, în: No. 14 plus minus, 13 martie 2017, p. 1-32; Gheorghe Drăghici, 
Muzica religioasă în Dâmbovița și Muscel, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2012, p. 136.
57 (S.n.), Autobiografie, p. 1. 
58 (S.n.), Autobiografie, p. 1; Arhiva Arhiepiscopiei Bucureștilor, Adresa Arhiepiscopiei Bucureștilor 
cu numărul 5628/ 1933, Secția Administrație bisericească, către Ministrul Instrucțiunii publice și al 
Cultelor, p. 1 (document pus la dispoziție de dirijorul principal al Coralei „Nicolae Lungu” a Patriarhiei 
Ortodoxe Române, Pr. Stelian Ionașcu).
59 (S.n.), Autobiografie, p. 1; Viorel Cosma, Muzicieni din România. Lexicon Biobibliografic, Vol. 
VIII (P-S), Editura Muzicală, 2005, p. 88, col. 2.
60 Gheorghe Drăghici, Muzica religioasă în Dâmbovița…, pp. 151-152, 
61 (S.n.), Autobiografie, p. 1; a se vedea în acest sens și mărturii ale vremii privind reprezentațiile 
artistice ale corului dirijat de Ion Popescu Runcu la Paraschiv Angelescu, „«Isvorul Tămăduirii» la 
biserica română din Sofia”, în Apostolul, X (1933), Nr. 12 (15 iunie), pp. 174-175.
62 (S.n.), Autobiografie, p. 1.
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din funcție63. Finalul anului 1940 îl va regăsi pe compozitorul-dirijor Runcu înapoi 
în capitala Bulgariei, ultima sa mare cucerire pe tărâm artistic alături de corul său fi-
ind concertul caritabil susținut la Opera de Stat din Sofia în 1947, întrucât o dată cu 
închiderea Institutului Cultural Român fondat de el va alege să se retragă și el defi-
nitiv în România (în 1948)64.
Începând din anul întoarcerii în țară și până la trecerea sa în veșnicie (1948-1975), 
Ion Popescu-Runcu va deveni mai întâi fondator, iar apoi dirijor al Coralei Preoților 
din București65, formație corală cu care a înregistrat, de asemenea, foarte multe per-
formanțe pe plan local. Activitatea perpetuă cu formații corale bărbătești îl va deter-
mina pe Ion Runcu să-și canalizeze activitatea componistică în zona registrului de cor 
masculin, semnând în acest scop foarte multe lucrări religioase (îndeosebi concerte 
– Să-nvieze Dumnezeu, Dintru adâncul inimii mele, Hristos a înviat, Privește din cer 
ș. a.), colinde (Concert de Crăciun, Vecernii cântă clopotele-n vale ș. a.), răspunsuri li-
turgice (Cântările Sfintei Liturghii – gl. V, 1935, Cincisprezece Liturghii în stil liber66, 
Cântările liturgice în stil psaltic – 1956, pentru cor bărbătesc, cor mixt, cor pe 3 voci 
egale și cor pe 2 voci ș. a.), imnuri (Imn festiv dedicat Patriarhului Justinian) și lucra-
rea sa de marcă – Fresca muzicală În vremea aceea… (pentru cor bărbătesc, soliști și 
acompaniament de orgă și pian, operă gândită sub forma unui oratoriu).
CONCLUZII
La finalul acestui periplu prin lumea muzicii corale românești se cuvine să evi-
dențiem contribuția muzicală a fiecăruia dintre cei patru compozitori analizați, 
mai ales că fiecare dintre aceștia a reprezentat un factor de inovație în stilistica mu-
zicii noastre plurivocale. Dacă Gavriil Musicescu se inspiră profund din maniera 
de scriitură omofon-izo-acordică rusească și consacră genul concertului religios în 
muzica noastră corală, Sabin Drăgoi îi va adăuga noi valențe expresive, printr-o 
polifonie bazată pe o prelucrare chiar a unor teme psaltice, ducând relația cor – so-
list la un înalt nivel de stilizare estetică. Paul Constantinescu va fi cel care va înge-
măna cel mai omogen și rafinat monodia de sorginte bizantină cu armonia de tip 
modal, păstrând nealterate și metamorfozând în cel mai prolific mod elementele 
acestui binom structural. Ion Popescu-Runcu va face din nou tranziția către pro-
filul textural rusesc, un stil în care monumentalul se îmbină cu elemente de virtu-
ozitate, sensibilitate și chiar dramatism, așa cum lesne se poate observa în colecția 
sa de concerte religioase, cea mai amplă întâlnită în creația compozitorilor noștri. 
Fără îndoială, fiecare dintre acești patru muzicieni constituie figuri emblematice 
63 (S.n.), Autobiografie, p. 1. 
64 (S.n.), Autobiografie, p. 1.
65 Mircea Valeriu Diaconescu, „ION RUNCU. Omagiu la împlinirea a 40 de ani…”, p. 24.
66 Dumitru Soare, „Un popas festiv al Coralei preoților ortodocși din Capitală”, în Glasul Bisericii, 
XXXII (1973), Nr. 1-2 (Ian.-Febr.), p. 231. 
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pentru muzica corală în genere, dar și pentru cea instrumentală sau vocal-simfo-
nică, creatori a căror contribuție a însemnat o evoluție și o nouă etapă în calea de-
finirii noastre culturale românești.
